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フランスでは、民事執行手続法典（Code des proce?dures civiles d’exe?cu-
tion）が制定され、2012年６月１日より施行されている。この法典は、1991
年法およびその適用デクレのほか、2006年に改正された不動産執行法制を法
典化したものである（同法典の紹介として、山本和彦「民事執行法の法典化
――民事執行法典の立法部に関する2011年12月19日のオルドナンス第1895号
及び民事執行法典の規則部に関する2012年５月30日のデクレ第783号」日仏
法学27号（2013年）154頁以下がある）。本稿で言及した1991年法13条・43条
は、同法典ではそれぞれ L112-1条・L211-2条となっているが、その規定内
容は改正前とほぼ同一であり（同法典は「既存の法を用いた法典化」である
とされている。山本・前掲154頁）、本稿の論述は同法典の施行後もそのまま
妥当すると思われる。
早法89巻１号（2013）76
